







mecanismos( de( exclusión( del( discurso( matemático( escolar,( presentamos( las( motivaciones(
iniciales( de( nuestro( estudio( y( las( consideraciones( teóricas( que( fundamentan( nuestra(












procesos!matemáticos! a! un! cierto! nivel,! distan! de! los! que! la! institución! esperaría.! Encarar! este!
asunto!desde!el!punto!de!vista!del!fracaso!conlleva,!inevitablemente,!a!un!señalamiento!hacia!el!
estudiante,!ya!que!es!él!quien!fracasa.!Discrepamos!con!este!enfoque.!La!noción!de!fracaso!en!el!
campo! de! la! matemática,! debe! encararse! en! el! marco! de! una! problemática! más! amplia,!




















Nuestra! investigación!da!evidencia!de!que!es! el!discurso$matemático$ escolar! el! que! genera!una!
exclusión! del! humano! en! la! construcción! del! conocimiento! matemático.! Demostramos! que! la!
problemática!no!se!reduce!a!los!problemas!cognitivos!o!didácticos,!por!lo!que!cuestionamos!si!el!
fracaso! de! la! enseñanza! de! la!matemática! es!material! del! humano! o! es! la!matemática! escolar!
quien!excluye.!!
En! concreto,! analizaremos! el! discurso$ Matemático$ Escolar! de! una! noción! específica! de! la!




Los!países! latinoamericanos,!además!de!compartir!una!historia!común,!el! lenguaje,! la!diversidad!
étnica,! religiosa! y! cultural! de! la! población,! nos! caracterizamos! –! en! ámbitos! de! educación! y!
cienciaO!por!la!escasa!producción!científica,!el!rechazo!de!nuestros!estudiantes!a!estas!disciplinas!y!




bien! notamos! que! es! una! noción! variable.! En! tanto! a! los! factores!múltiples! a! los! cuales! puede!
responder! en! cada! momento,! como! a! las! dinámicas! que! lo! fabrican! (Perrenoud,! 1990).! Por!
ejemplo,!el! “fracaso”!puede!ser! interpretado!como! los!malos! rendimientos!de! los!estudiantes!o!




Existen! diferentes! esquemas! explicativos! de! cómo! ocurre! el! fracaso! y! porqué.! Algunos! análisis!
abordan! la! problemática! desde! la! perspectiva! de! las! capacidades! y/o! habilidades! de! los!
estudiantes,! otros! desde! la! perspectiva! de! la! diversidad! cultural,! entendiendo! que! el! “fracaso$
escolar”! está! asociado! a! los! niveles! de! consideración! de! los! contextos! étnicos,! religiosos! o!






socioeconómico!del!estudiante!que! fracasa,!es!decir,! se!atienden!problemáticas!como!el! trabajo!
infantil,!el!rol!de!los!niños!en!sus!hogares,!entre!otras.!Y,!por!último,!la!responsabilidad!del!sistema!
educativo!en!términos!de! infraestructura,! financiamiento,!amplitud!del! currículo,!etc.!y!el! rol!de!
las! prácticas! pedagógicas! (metodologías! de! enseñanza,! relaciones! interpersonales! con! los!
estudiantes,! etc.).! Sin! duda,! tales! análisis! son! enormes! contribuciones! a! la! problemática.! Sin!
embargo,!la!visión!de!“fracaso”!tiende!a!poner!en!el!centro!al!individuo,!ya!que!es!él!quien!fracasa.!
Para! evidenciar! esta! personificación! de! la! problemática! mostraremos! algunas! causas! que! la!









En! el! caso! de! la! Educación!Matemática,! hemos! observado! que! el! grueso! de! los! análisis! suelen!
personificar!aun!más!el!fracaso.!El!profesor!o!el!estudiante!aparecen!como!los!únicos!responsables!
del! desinterés! o! de! los! bajos! rendimientos! en! la! materia.! Nuestro! trabajo! cuestiona! esta!
perspectiva! del! fracaso! en! Matemática,! ya! que! frente! a! ella! la! matemática( escolar! no! es!
cuestionable.!!
Ahora! bien,! nosotros! como! sociepistemólogos! nos! preguntamos! ¿Cuál( es( el( rol( juega( la(
Matemática(Escolar(en(esta(problemática?!Desde!este!cuestionamiento!pretendemos! romper!el!











de! la! reflexión! que! la! teoría! socioepistemológica! pone! en! la! palestra.! La! concepción! de! la!
Matemática! que! subyace! en! la! enseñanza! ha! estado! históricamente! en! términos! de! lo!




un! vuelco! a! la! visión! tradicionalista! de! la!Matemática$ Escolar.! En! términos! concretos,! plantea!
cambiar! La! nivel! institucional! y! cotidianoL! la! visión! que! ubica! a! los! objetos!matemáticos! en! un!
altar! y! que! nos! lleva! a! preocuparnos! de! cómo! estos! son! aprendidos! por! el! humano.! Para!
convocarnos!a!realizar!estudios!sobre!la!base!de!que!el!conocimiento!matemático!es!socialmente!
construido,! donde! la! actividad$ humana! y! las! prácticas$ sociales! son! las! fuentes! de! creación! de!
dichos! conocimientos.! Por! tanto,! de! manera! natural,! el! humano! queda! incluido! en! esa!
construcción.!
Cantoral,! Farfán,! Lezama! y! MartínezOSierra! (2006)! señalan! que! el! conocimiento! matemático!
adquiere!un!estatus!de!saber!sólo!hasta!que!se!haya!socializado,!en!ámbitos!no!escolares.!Y!que!su!
difusión! hacia! y! desde! el! sistema! de! enseñanza! le! obliga! a! una! serie! de! transformaciones! que!
afecta! directamente! a! su! estructura! y! su! funcionamiento,! de!manera! que! afecta! también! a! las!
relaciones!que!se!establecen!entre! los!estudiantes!y!sus!profesores.!En!este! intento!por!difundir!
los!saberes!se! forman!discursos,!que! la!socioepistemología! los!nombra!por!discurso$matemático$
escolar$ (dME).! Los! autores! aclaran! que! la! estructura! de! dichos! discursos! no! se! reduce! a! la!
organización! de! los! contenidos! temáticos,! ni! a! su! función! declarativa! en! el! aula! (el! discurso!
escolar),! sino! que! se! extiende! un! tanto! más! allá,! al! llegar! al! establecimiento! de! bases! de!
comunicación!para!la!formación!de!consensos!y!la!construcción!de!significados!compartidos.!
Las!investigaciones!que!se!ocupan!del!dME$(Buendia,!2004;!Montiel,!2005;!Cordero!y!Flores,!2007)!
han! evidenciado! una! serie! de! características! que! permean! el!modelo! que! se! ha! adoptado! para!
explicar! la!construcción!del! conocimiento.!Entre!ellas! la!centración!en! los!conceptos,!el! carácter!












Como! vemos! (figura! 1),! la! argumentación! del! teorema! se! encuentra! en! la! indeterminación! del!
límite,! esta! es! la! problemática! que! hace! que! la! regla! sea! necesaria! de! enseñar! y! aprender.! Los!









(AP=x,& PM=y& ,& AB=a)! tal& que& el&
valor& de& la& ordenada& y& este&
expresado& por& una& fracción,&
donde& el& numerador& y& el&
denominador& se& vuelven& cada&
uno&cero&cuando&x=a! ,!es&decir,&
cuando& el& punto& P& caiga& sobre&
el& punto& dado& B& .& Cabe&
preguntarse,& ¿Cuál& debe& ser&

















Lo! interesante! de! este! análisis! es! el! evidenciar! que! existen! otros! tipos! de! argumentaciones,!




El! término! “exclusión”! tomó! gran! fuerza! durante! la! década! de! los! 90’.! Esto! se! refleja! en! los!
discursos! políticos! de! los! diferentes! países! y! en! las! investigaciones! desarrolladas! en! el! ámbito!


















disimulando( las( relaciones( de( fuerza( en( que( se( funda( su( propia( fuerza”! (Bourdieu! y! Passeron,!
2005),!es!decir,!es!esa!violencia!no!física!que!se!ejerce!por!medio!de!una!autoridad!que!aparece!
como! legítimo,! imponiendo!significados!y!que!esconde!en!esa! legitimidad!su!carácter!arbitrario.!
Este!es!una!forma!de!excluir!que!nace!a!partir!de!la!imposición.!!
Debido! a! la! limitada! extensión! de! este! reporte! de! investigación! sólo! profundizaremos! en! dos!
nociones! de! la! teoría! de! la! violencia! simbólica:! la! acción!pedagógica! y! la! autoridad!pedagógica.!
Bourdieu! y!Passeron! (2005),! explican!que! “la( acción(pedagógica( es(objetivamente(una( violencia(
simbólica( en( tanto( que( impone,( por(un(poder(arbitrario,( una(arbitrariedad( cultural”( (Bourdieu! y!
Passeron,! 2005,! p! 45).! El! poder! arbitrario! puede! resumirse! en! lo! que! los! autores! denominan!
autoridad!pedagógica.!“La!acción(pedagógica(implica(necesariamente(como(condición(social(para(
su(ejercicio( la(autoridad(pedagógica”( (Bourdieu!y!Passeron,!2005,!p!52).(En!otras!palabras,! toda!
acción! pedagógica! necesita! legitimar! la! inculcación! de! ese! arbitrario! cultural! y! un! mecanismo!
necesario!es!la!legitimidad!del!emisor.!!
En! términos! concretos,! la! acción( pedagógica! se! puede! resumir! en! las! diferentes! formas! de!
transmitir! el! conocimiento! a! través! de! una! diversidad! de! conductos,! respaldados! por! una!





La! relación! entre! DME( y! sistema( de( razón! se! puede! explorar! mediante! una! analogía! con! la!
producción!de!un!mapa.!Del!mismo!modo!que!un!mapa!de!carretera!nos!informa!las!distancia!y!los!
caminos!para!viajar,!y!lo!que!queda!dentro!y!fuera!de!los!territorios,!un!sistema!de!razón!ordena!y!
divide! los!objetos!sobre! los!que!se!reflexiona,!se!ve!como!las!prácticas!que!no!sólo!dicen! lo!que!
hay!dentro!de! la!“razón”,!sino!que!también! inscribe! lo!que!está!afuera!de! la!misma,!con! lo!cual!










La! violencia$ simbólica! se! manifiesta! en! la! imposición! de! argumentaciones,! significados! y!
procedimientos!que!genera!el!carácter!hegemónico!del!dME.!Como!en!el!ejemplo!del!teorema!de!
L’Hospital! hemos! podido! evidenciar,! existen! otras! argumentaciones! y! significados! que! no! son!
considerados.!!
La! exclusión! que! describimos! no! se! refiere! a! cómo! la! matemática! escolar! excluye! a! ciertos!
individuos! o! grupos! (raza,! etnia,! capacidades! diferentes,! etc.),! más! bien! nos! referimos! a! la!
exclusión!de!la!actividad$humana,!que!se!ejerce!bajo!la!legitimidad!de!un!sistema!de!razón!(DME)!
que!pone!en!el! centro!a! los!objetos!matemáticos!y!que!no!considera!a! la!Matemática! como!un!




En! este! reporte! hemos! intentado,! por! un! lado,! evidenciar! cómo! la! perspectiva! del! “fracaso$ en$
Matemática”! tiende! a! personificar! la! problemática! de! la! enseñanza! y! el! aprendizaje! de! la!
Matemática;! y! cómo! el! enfoque! socioepistemológico! nos! permite! poner! el! foco! sobre! la!
matemática$escolar!evidenciando!las!características!del!sistema$de$razón!(DME)!que!fundamenta!
el!modelo!educativo!actual.!Y,!por!el!otro,!hemos!podido!hacer!evidente!un!fenómeno!social!que!
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